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Воспитание современной молодежи сопряжено с рядом трудностей объективного характера. Молодые люди 
Беларуси подвергаются сильному влиянию западной культуры, в основе которой лежат протестантские ценно-
сти. В процессе модернизации белорусского государства в духовной жизни получают признание ориентации на 
реформы, отказ от прежних запретов на нововведение, от приверженности к традициям. Однако перемены не 
охватывают всей совокупности социокультурной регуляции, а признаются лишь в функционально необходи-
мых сферах (например, в экономике). Появление нынешних рыночных ориентиров влияет на культуру нации. И 
в такой ситуации важно привести происходящие в обществе социально-экономические преобразования в соот-
ветствие с духовно-нравственным наследием белорусов, их ментальностью. 
Белорусская Православная Церковь, не ущемляя прав других конфессий и уважая права молодых людей на 
формирование собственной позиции в отношении религии, принимает активное участие в воспитании совре-
менной молодежи посредством проведения совокупности мероприятий в области образования, воспитания и 
социальной работы. В марте 2004 года между Министерством образования Республики Беларусь и Белорусской 
Православной Церковью было подписано соглашение о реализации Программы сотрудничества с целью «вос-
питания нравственно зрелой, духовно нравственной личности, способной осознавать свою ответственность за 
судьбу отечества и своего народа» [2]. При этом предлагается использовать «православные традиции и ценно-
сти в формировании личности человека, духовно-нравственном и патриотическом воспитании детей и молоде-
жи, в коррекции поведения и социальной поддержке детей и подростков с девиантным поведением, оказавших-
ся в социально опасном положении» [2]. 
Значимая работа проводится Белорусской Православной Церковью с молодежью Беларуси. При православ-
ных храмах организуются молодежные братства. Например, в ведении Брестской Епархии находятся 19 моло-
дежных обществ - братств, движений, кружков, центров и отрядов. Основные задачи деятельности молодеж-
ных обществ следующие: 
1. интеграционная (объединение молодежи на основе православной веры); 
2. богослужебная (помощь настоятелю при храме и на приходе); 
3. миссионерско-просветительская (познание основ Православной веры, помощь в организации работы 
Воскресной школы, посещение средних школ, лицеев с показом кинолекториев); 
4. социальная (посещение больниц, социальных и детских приютов и домов, посещение одиноких пожи-
лых людей, инвалидов). 
В ноябре 2006 года при Свято-Николаевском Братском храме г. Бреста было открыто «Православное моло-
дежное Общество в честь святителя Николая» [3]. Членами Общества являются студенты вузов, учащиеся школ 
и других учебных заведений. Основными целями деятельности молодежного братства являются объединение 
молодежи во Христе и Церкви и привлечение молодежи к миссионерско-просветительской деятельности, на-
правленной на распространение Православной веры в обществе. 
Для реализации молодежных проектов Белорусская Православная Церковь использует самые современные 
средства, в том числе и электронные ресурсы. Молодежь как наиболее продвинутая социальная общность ак-
тивно использует возможности Интернета для получения информации и общения. Успешно функционирует 
христианский православный молодежный портал DubUs.by, организованный в лучших традициях молодежных 
сайтов [4]. Любой верующий и просто интересующийся может найти для себя здесь полезное. Отдельно хочет-
ся отметить раздел «Вопрос - ответ». Подобное существует и на других сайтах, однако на DubUs.by можно об-
ратиться с вопросом не только к священнику, но и к философу, историку и сектоведу. Молодежь, обладая мя-
тежным духом, стремится найти окончательные ответы на важнейшие вопросы бытия. Наставить православную 
молодежь и помочь им обрести спокойствие призваны православные священники - кандидат богословия про-
тоирей Сергий Гордун и иеромонах Николай. 
Организаторами сайта постоянно проводятся опросы на различные темы, позволяющие выявить основные 
тенденции становления и развития религиозного мировоззрения молодежи, а также модернизировать работу 
христианского православного молодежного портала DubUs.by. 
Некоторые авторы считают, что православие в силу некоторых известных причин уступает католицизму и 
протестантизму в привлекательности для современной молодежи [5, с.98]. На наш взгляд, православная теоло-
гия не только имеет неисчерпаемый потенциал для воспитания молодежи, но и способна обеспечить становле-
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В настоящее время актуальной является проблема методологического обеспечения прогностической дея-
тельности. В рамках научно-исследовательских учреждений и научных коллективов рождаются разнообразные 
прогнозы социально-экономического развития страны в целом и отдельных регионов. На основании прогнозов 
составляются более конкретные программы, которые имеют уже весомую обязательную силу. Успех реализа-
ции программы развития зависит от качества планирования и в конечном итоге, обоснованности прогноза. При 
этом весьма важной представляется проблема методологического обеспечения прогнозирования. К факторам 
существенного влияния при социально-экономическом прогнозировании, в частности, относится учёт долго- и 
среднесрочных тенденций развития системы, более широкой, нежели социально-экономическая система Рес-
публики Беларусь. Системным понятием, более широким по отношению к понятию «национальное государст-
во», является понятие «цивилизация». 
Прогностический потенциал цивилизационного подхода применительно к глобальному уровню анализа со-
циально-экономического, культурного и технологического развития раскрывается в трудах ряда отечественных 
и зарубежных авторов (Тоффлер, Хантингттон, Яковец, Фукуяма и др.). Однако насколько ценным данный 
подход может быть применительно к прогнозированию и планированию социокультурного развития нацио-
нального государства - Республики Беларусь? И если он представляет такую ценность, можем ли мы сформу-
лировать некоторые направления развития, указать «точки роста» на основе именно вышеуказанной методоло-
гии. При этом необходимо учитывать, что «цивилизационный подход» как единая методологическая схема, не 
существует. Он реализуется с помощью различных методологических программ, но для прогнозирования и 
планирования целесообразно применять цивилизационный подход в аспекте методологии структурно-
функционального анализа. 
В чем же тогда особая эвристическая ценность цивилизациооного подхода по сравнению с тем же систем-
ным подходом, и без того являющимся краеугольным камнем методологии прогнозирования? Его ценность 
кроется, во-первых в уникальном обобщении опыта исторического развития народов, во-вторых, в понимании 
равнозначного статуса технолого-информационной, социально-экономической и культурно-генетической под-
систем цивилизации. Прилагая тенденции цивилизационной динамики к перспективам социально-
экономического развития Республики Беларусь, мы получаем ориентиры, «вешки», относительно которых 
можно выстраивать основные векторы развития страны. При этом очевидно, что такое прогнозирование по оп-
ределению будет иметь сценарный характер, на что однозначно указывает в частности, Национальная стратегия 
устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 года (раздел 5.6.). 
Синтез структурно-функциональной методологической программы цивилизационного подхода с закономерно-
стями систем с нелинейным типом развития (Пригожин, Курдюмов, Капица и др.) приводит исследователя к 
видению того, что для динамики систем нелинейного типа (в т.ч. цивилизаций) существенным является поня-
тие «аттрактора» как некой совокупности признаков и характеристик, к которому «скатывается» состояние всей 
системы. Анализ цивилизационной динамики (Тойнби, Сорокин, Бродель, ле Гофф, Тоффлер, Яковец, и др.) 
показывает, что в качестве таких аттракторов в истории цивилизаций выступают такие внутрицивилизацион-
ные феномены как принципиально новые производственные технологии, технологии накопления, тиражирова-
ния и распространения информации, технологии коммуникации, новые идеологические системы. Исключи-
тельно важным представляется информационно-коммуникационный аспект цивизационной динамики. 
Для Республики Беларусь на сегодняшний день представляется проблематичным осуществление и реализа-
ции «прорывных» производственно- технологических проектов. Однако ничто не мешает нам использовать в 
качестве своеобразного «аттрактора» новые информационно-коммуникационные модели, вокруг которых вы-
страивается новая система производства (или привлечение извне) инноваций и технологий. Надо только видеть 
то состояние информационно-коммуникационной среды, к которому ведет вся логика процесса становления 
глобальной цивилизации. Таким «аттрактором» представляется состояние потенциальной и фактической тех-
нологической возможности мгновенного (пространственного и временного) доступа к любой информации, ко-
торая не носит заведомо закрытого характера. Наличие такой возможности создает мощнейший эффект куму-
лятивного роста знаний и инноваций. 
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